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＜主論文＞  『ポール・ド・マンの戦争』（彩流社、 2018年） 


























  ――「現代文学におけるユダヤ人」を取り巻く三篇の記事 
  レオン・ヴァン・ユッフェルの記事 
  ジョルジュ・マルリエの記事 
   V・ d・ A と署名された記事 
二 ポール・ド・マン騒動の深淵へ――「現代文学におけるユダヤ人」 
  ヨーロッパ文学の伝統とユダヤ精神の位置づけ 
  マダガスカル島移民計画への言及 
  卑俗なユダヤ主義とは何か 
おわりに 
    附録 1 ドイツ占領下時代の新聞記事 四篇 
  訳者解題 
    現代文学におけるユダヤ人 
    シャルル・ペギー 
    批評の可能性について 








  反―合理主義的テーゼ、あるいはスポーツ的な力 
  規範的時代としての「中世」 
  歴史、社会、経済、哲学、そして文学 
  おわりに 
第三章 歴史から言語へ――ポール・ド・マンの言語論的転回 
  はじめに 
  ド・マンの歴史認識 
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  ドイツ占領下時代の新聞記事 
  歴史と文学 
ポール・ド・マンの言語論的転回 
おわりに 




















    はじめに 
  「読むこと」の不在 
  誹謗・中傷、そして的外れな戯言 
  「脱構築」に対する数々の無理解 
 「文学理論」への抵抗 
























































































































































































の論文を博士（文学）の学位授与にふさわしいものと判断する。（ 2019年 1月 15日） 
